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counterpart浮法 風"pure-la帖wind"into浮 活 風"pure-1iving-wind".Forthと1atter
actuallyattestedintheHymnscrollseeLinWushu,in:P¢ρ6耐 肋oηo灘rσPr(ゾDr.ノ'





















































































































更fbr喝 更(p、81,6.*1);衆 生chungshengfbr生(p.88,14.2);電 那 勿stands
fbrnothingotherthandyn'br(p.90,18.*1),onwhichseealsoYoshida,in:3碗4'ε∫oη
血 η8rA5'αη1απg雌g6511,1986[1987],7;read入fbr八(ibid.);hawlnfbrharwin
(p.96,26.6);譜for詔(p.97,28.3);証for言 匡(p.98,2?.2);歓 喜for快 楽
(P.102,342);澤for浮(P.105,36.6);mhyg'r'nd'gynmaycorrespondto所損 悩
``bless6eettourment6e"(p
.116,74.1);read'st'r'k(aka-steln)fbr'st'r(p.155);βry
(aka-stem)偽rβr一(p.156);丘'mycfbr丘mycandf'㎜yc鉛r仕'myc(p.157),cf.Sims-
Williams,gρ.c∫'.,122;γww蓉shouldconstituteaseparatelemma(p.i57);wy'βrtyyis
noζapluralfbrmbutapast.participleofwy'βf`tospeak"employedasanoun,cf.GM3
§964(p.159);xwpy'istoberenderedas``skilr'(p.160);recto3ndversoofthe
manuscripttaremisplaced(plateXV).
Y.Yoshida
(lll)
